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TUJUAN 
Saya memi:Lih tajuk 1~1 sebagai kajian ·kerana 
aelama ini tiaak ada orang pernah mengkaji sistem 
penghu:Lu di Negeri Pulau Pinang. Sejak British membawa 
satu sistem pentadbiran bercorak ~irokratik, tugas 
seorang penghulu secara tidak langsung juga mengalami 
perubahan. Matlamat kajian saya ialah melihat perubahan 
sistem penghuluNegeri Pul~u Pinang. 
PENGHARGAAN 
Semasa membuat kajian 1n1 saya terhutang budi 
kepada ~engarah Arkib Negara Gawangan Pulau Pinang 
Encik Shafie bin Awang yang memberi kebenaran kepada 
saya menjalankan kajian ai sana serta memberi kemudahan 
sepenuhnya kepaaa saya merujuk bahan-bahan dan aokumen-
dokumen asal. Tidak lupa juga saya mengucapkan ribuan 
terima kasih kepada semua staff yang bertugas di Arkib 
Negara Gawangan Pulau Pinang kerana sudi memberi 
pertolongan dalam mencari fail-fail serta bahan rujukan 
yang diperlukan· 
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l.O .Peng•naJ.&Il 
lol Geografi ~lau ~inang dan Seberang ~rai 
Pulau Pinang mempunyai kawasan seluas 403 batu persegi 
atau k1ra-K~ra ) % aaripada saiz Malaysia. Ia merupakan sebuah 
negeri yang kedua kecil di dalaw Persekutuan Malaysia. lanya 
. terdiri daripada sebuah pulau 1ai tu .PUlau .Pinang dan Bebahagian 
xawasan daratan di seberang pulau dikenali Seberang ~rai. 
' 4 0 Pulau Pinang terletak di garislintang di antara 5 7' hingga 
0 ' • I 0 5 35' Utara dan garisbu~ur 100 9' hingga 100 32' Timur. 
Bentuknya hampir segiempat bujur d.engan 15 batu panjang dan 
9 batu lebar. 
Seberang Prai mempunyai kawasan seluas 293 batu pe.l'tsegi , 
·:ianya juga be.rbentuk segiempat bujur dengan 45 batu panjang 
dan 8 batu lebar. Ia merupaxan satu kawasan daratan di seberang 
Pulau Pinang dan diserahkan kepada orang British oleh Sultan 
' . 
Kedah pada tahun 1800. Kawasan 8eberang' Prai diberiJCan nama 
Province Wellesly oleh pentadbir Pulau Pinang untuk mengingati 
. ' Gabenor Inaia paaa masa itu, Richard, Marquis of . w·ellesly, 
adik kepada Duke of Wellington yan~ berjaya mengalahkan Napoleon 
:Bonarpate. 1 
1.2 Sejarah .Pulau PinAA*S dan Seberang Prai 
Pulau Pinang ~ada masa aahulu s~benarnya terletak ' di 
bawa.b. wilayah Ke<1ah. Wilayah Kedah pula di. baw~ naungan 
dua kuatsa yang ku.at iai tu. S~am dan Burma. AJCiDat dar~pacia 
d.ua pengaruh kuasa asing ini, Sultan l<.edah terpaksa 
menghantar ufti xepada Siam dan Burma untuk aemperolehi 
JCeamanan aalam negeri. 
Perang ·saudara berlaku apaDila Tengku Abdullah 
dilantik menjad1 Sultan Kedah.Perlantikan ini menimbulkan 
, tentangan hebat dari kerabat diraja yang akhirnya melibatkan 
( 
camputtangan Bugis dari Selangor dan Perak. Sultan Kedah 
terpaksa berundur ke Kangar, Perlis. Di sinilah mulanya 
Sultan meminta bantuan daripada Inggeris dengan menulis 
l. Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang : About Penang 
